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NOU POEMES 
Les dents noves i una extrema 
serenor que va d'enlla 
fan que em pugui dur a la boca 
mitja lliura de palpis ... 
Marcial, des del balustre 
vitupero aquest rebull 
que fa el boig fitant l'androna ... 
Tinc piramides arreu. 
No em sap greu dir-me l'efimer 
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A partir de l'any que ve 
viuré fora de murada ... 
Els pinsans no em piularan 
massa fort per no aviar-me ... 
Quk faré si, encara fosc, 
em desvetlla la canilla, 
l'esgarip del cagador ... ? 
Assotar-me fins que passin. 
Reduccions 
És la bella anacoreta, 
que es flagebla més amunt, 
dins el camp de satalies, 
abillada d'anascot. 
N'hi ha d'altres, escampades, 
que han vingut d'indret adust, 
tot buscant la simetria, 
el color trencat de cel. 
Han fet bé per la contrada. 
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Seguir el joc de l'engranatge? 
Fer esvoranc i obrir-me call? 
¿Fer carrera de solista 
i donar la volta al món? 
Q d  cal fer ... ? No res, per ara. 
Reduccions 
En aquell final d'octubre 
piadós i fatigat, 
condormia l'arauchria, 
influent el brollador, 
el rebost era a les fosques; 
el vestit, penjat al clau. 
L'aiguavés restava immbbil. 
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Quan el cel s'emmoradeix, 
em pasejo amb la cunyada, 
tot seguint el rierol ... 
Ella em parla de Numidia, 
li pregunto per on cau ... 
Serra els llavis, mira enfora, 
més enlla de l'azimut ... 
SerA l'última vegada. 
Reduccions 
Assegut a la codina, 
examino el cocodril, 
persegueixo quasi d'esma 
l'univers que s'expandeix, 
optim, llis, insubornable, 
sento el zum dels elohims, 
es marfon la marejada ... 
Se'm dissol la intenció ... 
Així avanCo, m'assec, canto. 
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Visc a N i ~ a  i vaig a Canes ... 
El llambrego, obtemperat, 
el difunt a la civera ... 
Mai per mai no marxaré 
del carrer de les Acacies. 
Reduccions 
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Hem aprks a sofrir els turcs ... 
No farem com els armenis, 
que es captenen encrespats, 
fent escindol, deixant plenes 
les valises d'explosius 
pels rajols dels aerodroms. 
